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o mni\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos. Para cubrir vacantes en la plantilla
del 'Cuerpo de Intendencia de la Armada, fijada por
Decreto de 14 de noviembre de 1947 (D. O. núme
ro 268)•y por reunir las condiciones reglamentarias,
se asciende al empleo de Capitán, con antigüedad
de 28 de junio último y efectos administrativos a
partir de I.° del actual, al Teniente D. José A. Alba
rrán 'Marzal, el cual fué declarado apto por la junta
de Clasificación y 'Recompensas, qu,edando' escala
fonado a continuación del de su nuevo empleo don
Ricardo J. Enamorada Pascual.
Madrid, 15 de noviembre de 194.9.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Almirantes jefes del Estado
Mayor de la Armada y del Servicio de Personal,
Generales Inspector del Cuerpo de Intendencia,
jefe de los Servicios de Intendencia y Ordenador
Central de Pagos.
Sr Interventor Central.
Destinos.— Se nombra 'Comandante de la lancha
guardapescas Azor al Capitán de Corbeta (S. E.) don
Cristóbal González-Aller Balseyro, que cesa de Se
gundo 'Comandante del destructor Alcalá Ganan°.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de noviembre de 1949.
Igh
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El F-errol del
Caudillo y Vicealmirante yefe del Servicio » .de
Personal.
,En cumplimiento a lo dispuesto por Decreto
de 23 de enero de 1948 (D. O. núm. 3)1) y de la
Orden Ministerial de 5 de febrero del mismo afta
(D. O. núm. 31) referentes a Inspecciones de Cons
trucciones, Suministros y 1Obras en la Marina, se
nombra Vocal de la Inspección Accidental de Ma
rín, a partir del 29 de septiembre último, sin per
juicio de su actual destino de Ayudante 'Mayor de
la Escuela Naval Militar, .al Capitán de ,Corbeta don
Francisco Zea Marcos.
Madrid, r5 de novietnbre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Almirante Inspector. General de Cons
trucciones, Suministros y 'Obras de la Marina, ca
pitán General del. ,Departamento Marítimo de. El
Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
NO,
Destinos.—Por pase a la Escala 'Complementaria del
'Capitán de Corbeta (E) don José Ramón Suárez y
Suárez, se dispone su cese de Segundo Comandante
del destructor Jorge Juan y se le nombra Ayudante
Militar de Marina de Avilés, en relevo del Teniente de
Navío de la Escala Complementaria •D. Jesús Al
vargonzález ,Leste, que . continuará destinado en la
expresada Ayudantía de Marina.
1Este destino se c.onfiere con carácter forzoso a
todas los efectos.
Madrid, 15 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. -Capitán General del Departathento
,Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Coman.dant,-.
'General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
,Servicio de Personal.
•
Destinos. Se confirma en su actual destino en el
Estado Mayor de la ¡Comandancia General de la
Base Naval de Baleares al Tcniente de Navío de la
Escala ,Complementaria D. José Luis Checa y García
de Vinuesa.
Madrid, 15 de noviemInse de 1949.
REGALADO
EXC1110S. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
Se dispone que, el Corqnel de Armas Navales
Sr. D. Julio Manero Basterretche cese en el destino
que actualmente tenía conferido en la Sección de
Armas' Navales del iEstado ,Mayor de la Armada
»mero 258.
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y pase destinado al Centro Técnico de
Armas Na
vales como Jefe de la Segunda Sección del mismo.
Madrid, 15, de noviembre de 1949.
REGALADO
F,xcinos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Director de Material,.
Director de Construcciones e Industrias Navales
Militares, ¡General Jefe del Centro Técnico de Ar
1 mas Navales, V;cealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Generales Inspector del Cuerpo Facul
tativo de Armas Navales, jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Interventor Central de este Ministerio.
Sres. ...
Destinos.—Se dispone que el Coronel de Armas
Navales Sr. D. Juan j S.áiz de Bustamante y Ruiz
Berdejo, destinado 'actualmente como jefe de la. Sec
ción ele Artillería y Dirección de Tiro -del Centro
de Estudios 'y Proyectos de la Dirección de Cons
trucciones e. Industrias Navales Militares, cese en
dicho destino "y pase a ocupar el de jefe de la Pri
mera ,S•cción del Centró Técnico de Armas Navales
creado por Orden Comunicada número 688 de 19 de
octubre último, que fija, entre otras, las plantillas
de .dicho Centro.
Sin desatender el destino que :se le confiere, el
mencionado Coronel deberá continuar desempeñando
d cargo de Profesor adjunto en lá Escuela de Armas
Navales, para el que fue ,nombrado por Orden Mi
nisterial de 9 de diciembre de 1948 (D.. O. núme
ro 283).
'Madrid, 15 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Director de Construcciones e Indus
trias Navales Militares, General Jefe del Centro
Técnico de Armas Navales. Almirantes Jefes de
la Jurisdicción Central y de Instrucción, Generales
Inspector de Armas Navales, Jefe Superior de
'Contabilidad y Ordenador Central de Pagos e In
terventor Central de este Ministerio.
Sres. ...
Se dispone que el Coronel de Armas Navales
Sr. D. Eugenio Marifías Gallego cese en la situación
de #`disponible forzoso" en que e encuentra en vir
tud de Orden Ministerial de 7 de julio de 1949 -
(D. •O. núm. 15.4) y pase destinado a la Dirección
de 'Construcciones e Inlierias Navales Militares
como Jefes de la Sección de Armas Navales de la
Secretaría Técnica de dicha, Dirección.
Madrid, 15 de noviembre de 1949.
REGALADO
EXCMQS. ,Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Director de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, General Inspector del Cuerpo Fa
cultativo de Armas Navales, Jefe Superior de
Contabilidad, General Ordenador ¡Central de Pa
gos .e Interventor Central de este Ministerio.
Sres. ...
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Armas
Navales D. Rafael Pereiro Echevarría, sin desaten
der el destino que accualmente tiene conferido, pase a
ocupar iel de Auxiliar de la Inspección Departamental
de 1Obras de Cádiz.
;VIadrid, 15 de noviembre de 1949.
REGALADO
ii,xemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Generales Inspector de Armas Nava
les, Jefe ,Superior de Contabilidad y Ordenador
'Central de Pagos e Interventor Central de este
Ministerio.
Sres. • • •
Asignacione-s.—De conformidad con lo propuesto
por la <Inspección Central de Construcciones, Sumi
nistros y. Obras de la Marina, se dispone que el Co
mandante cL Intendencia de la Armada D. José
María Suanzes Suanzes, Isin desatender sus actuales
destinos, desempeñe el de Vocal - Secretario de la
Inspección Accidental de La Coruña, en relevo del
de igual empleo ID. Juan Morales Vilanova.
Madrid, 15 de noviembre de 1949.
14, (ft REGALADO
Excmos. Sres. Caplán General del. Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes del Estado Mayor de la Armada v' del Ser
vicio de Personal, Almirante Inspector Central de
Construcciones, Suministros y Obras, Inspector
General del 'Cuerpo, General Jefe de los Servicios
de Intendencia y General Ordenador Central de
'Pagos.
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Reservq.—Por haber resultado "no apto*" para el.
servido activo en el reconocimiento médico _a que
fué sometido el interesado, y de conformidad con
los .inforrhes emitidos por los Servicibs de Sanidad
y Personal, lo consultado por la Asesoría General
del Ministerio y lo propuesto por el 'Consejo Supe
rior de la Armada, se dispone. que el Teniente Co
ronel Médico D. Jesús de la Rosa Salnierón ascien
da al empleo de Coronel Médico y pase a la situa
c'ón "re'serva", con arreglo a lo dispuesto en el
Real Decreto de 5 de julio de 1906 (C. L. núm. 250)
y en lo que le sean de aplicación las Leyes de 12 de
julio de 1940 y de 13 de diciembre de 1943.
Madrid, 15 de noviembre de 1949.
■
REGA.LADO
•••■
Excrnos. Sres. Capitán 'General del Departamento
I Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
! Vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Generales jefes Su
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
Marinería y Tropa.
conl'imiación en el servicio. Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que st
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma IQ
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 194o (D. O. núm. 189), al siguientr per
sonal de Fogoneros :
SARGENTO FOG(31•1120:
'Manuel López Lorenzo. Se 'le concede la conti
nuación en la Armada,. por cuatro arios, a partir del
día ir de 'mayo de Y94:9, fecha en la que dejó ex
tinguido su actual conipromisd.
CABOS PRIMEROS FoGOI■IBROS.
• Miguel Calderón Carro.—En cuarto reenganche
por cuatro años, a partir del día 2 de agosto de 1949,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
Mardelino Mayobre García. En quinto reengan
che. p'or cuatro arios, a partir del día 27 de febrero
de 1948. fecha en la que cumplió los veinte arios de
servicios efectivos. -
Manuel Rodríguez Fernández.—En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de julio
de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis arios
de servicios efectivos.
Manuel Mesías Rebón. — En cuarto" reenganche,
por ckatro arios, a partir del día 8 (1:. septiembre
de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis años
de servicios efectivos.
CABOS ¡SEGUNDOS FOGONEROS.
Eduardo Romaní Romaní.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día de septiem
bre de 1949, fecha en la que cumplió los dieciséis
arios de servidos efectivos.. .
Benigvó Freije López.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de' mayo de 1949,
fecha ,,en la que cumplió los ocho' arios de servicios
efectivos..
José Costoya Sánchez.—En segundo reenganclie,
por" cuatro arios, a partir del día 5 de mayo de j949,
fecha en la* que 'cumplió los ocho arios 'de servicios
efectivos.
Juan Ramón Yor Roldán.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de julio de I949,
fecha en .1a que, cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
Manuel Ro.deiro Rodríguez.—En sexto reengan
che, por cuatro arios, t partir del día 15 de 'agosto
de 1949, fecha en la que dejó e3ftinguido .el com
promiso .que slervía.
• José Rodríguez Mera.—En segundo* reenganche,
por cuatro arios, a partir del 'día • 15, de 'septiembre
de 1949, fecha en la .que cumplió los ocho arios de
servicios idectivos.
'Manuel Fernández Losada.—En- -tercer reengan
che, por cuatro' arios, a partir del .día 5 de agosto
de T049, fecha len la que cumplió los doce arios
servicios iefectivós. •
,•Constantino Pérez Santiago.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a 1parotir del día 2 de, agosto'cle Ton, fecha en la que cumplió los doce -arios de
serw;cios efectivos'.
Gilberto Rely6n Vilar.—En secundo reenganclie,
nor cuatro años, a partir Id .día 5 dé mavo de 10-19.
feclin en la que climplió los ocho anos de servicios
efectívos. '
FI-mncisc,o Márquez Márquez. — En •cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a pArtir del dí% TI de u
nio de 1940, fecha en la que cumplió los diecisé
arios dé servicios efectivos.
FOGONEROS
Mnnuel Carpente Rodríguez. En primerl reen
ganche. por cuatro arios, a partir del día 4 de oc
tubre de 1949, fecha en la que cumplió los cuatro
arios de oervicios efectivos.
Severino Alv\arez Alvarez.—En primer reengan
ohe, por cuatro 'arios, a partir del día I de julio del
á•o 1948, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Joaquín Mingorance Guzmán. En primer ,reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1949, fecha en la 'que' cumplió los cuatro arios
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de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación en la Armada, por ha
berle correspondido ingresar por su turno.
Diego Santana Alonso.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 5 de octubre del
ario 1948, fecha en la que cumplió los ocho afos dc
serv cios efectivos.
José. Benítez Marín. — En séptimo reenganche,
por dc arios, seis meses y .ocho días, a 'partir del
día 1,7 de julio de 1949, por ser el tiempo que en
dicha fecha le faltaba para pasar a la situación de
"retirado".
Madrid, 15 de noviembre de 1949.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
REGALADO
Maestranza de la Armada;
Ascensos.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, se dispone el ascenso a la categoría de Au
xiliar Administrativo de primera al de segunda don
José Luis Romero Bernal, con la antigüedad de 9 del
actual y efectos administrativos a partir de la re
vista de primero de diciembre próximo, confirmán
dosele •en su actual destino del Departamento. Ma
rítimo ele Cádiz.
Madrid, 15 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán' 'General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en la, Orden Miriisterial
-de 9 del mes actual (D. O. núm. 254) que ascendía
al Torpedista segundo D. Juan
•
Antonio Romero
'García, se entenderá rectificada en el sentido de que
el segundo apellido es Gracia en lugar del ,que por
error figura.
Madrid, T6 de noviembre de 1949.—El Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Mariano
Romero.
rl
REQUISITORIAS
Luis Ugalde Arteaga, ¡hijo de Domingo y de Antoilia, natural de Bilbao, de profesión Marinero, de
treinta y un arios de edad, domiciliado últimamente
en Gordejuela-Zaldu ;
••••
Antonio Abrisqueta Sánchez, hijo de José y de
Ramona, natural de Bilbao, de profesión Marinero,
de cuarenta y seis arios de edad, domiciliado últi
mamente en Bilbao;
Ramón Pereira González, hijo de Santiago y de
Soledad, de prof,esión Marinero, de treinta y un
años de edad, domiciliado ,últimamentee en Rajá-La
Playa ; procesados por el 'delito de deserción mercan
• te del vapor Mar Cantábrico, comparecerán, en el
término de quince días, ante el Teniente Auditor de
la Armada, DI. Guillermó Pérez-Olivares Fuentes,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona, bajo apercibimiento de ser declarados
rebeldes.
Rogando a las Autoridades civiles y multares que,
caso de ser habidos, deberán ser conducidos a Bar
celona y puestos a disposición de este Juzgado.
Barcelona, 25 de octubre de I949.—El Teniente
Auditor, juez instructor, Guillerino Pérez-Olivares.
Julián V. Rams Belenguer, hijo de Julián y de
Inés, natural de Valencia, de veinte afIQS de edad,
con últimd domicilio en calle San Ramón, 54, Ca
bañal (Valencia) ; comparecerá, en el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación, de ésta,
ante el Teniente de Navío de la R. N. A. don Eduar
do Ferrandis Blat, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina -de Valencia y del expediente
que se instruye contra el citado por la falta de pre
sentación al servicio activo de la Armada,' con la
advertencia 'que, de no verificarlo, será dectrado
prófugo.
- Valencia,. 27 de octubre de 1949.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Eduardo Ferrandis.
José jáuregui Zugazaga, de veintiséis arios le
edad, soltero, natural de Tolosa y 'vecino de Eran.
dio (Bilbao), cuyas serias particulares son: pelo cas
- taño, cejas anchas, ojos regulares, nariz regular
color de ojo-s castaños, boca regular, frente normal
labios delgados, estatura regular, color sano, barba
cerrada ; comparecerá, en lel término de quince días
contados a partir del la fecha de esta publicación
ante este juzgado, ,sito en la Ayudantía de Marina
de Erandio (Bilbao), bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde:
Rogando a las Autoridades, tanto civiles como
militares, procedan a su busca y captura, y, caso de
ser habido, lo 'pongan a dispogición de este Juzgado.Dado en Eralidio (Bilbao) a 25 dd octubre del
año 1949.—E1 'Capitán, Juez instructor, José DíazGarcía:
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Marcos Bernaola Esteban, de treinta y cinco
años, natural de Castro-Urdiales, de estado soltero,
hijo de Miguel y de María, de Profesión Albañil y
Músico, domiciliado últimamente en Santoin, que,
entrado clandestinamente ten el banco de pesca de
* •na. matrícula Pósito m'ollero 6, se quedó en un
puerto francés el día 28 (le septiembre último;
Fernando Diéguez Chaparro, de veinticinco arios
de edad, soltero, natural y vecino de Santoria, ca
lle de Ortiz Otáriez, número 20, hijo de José y de
Josefa, de profesión-pe—Sea-dor, que -se hallaba enro
lado en el vapor de pesca Pósito número 6, del que
se quedó ,en un puerto francés el día 28 de sep
tiembre último ;
Antonio Martínez Saln Sebastián, de veinticinco
arios de ;edad, casado, natural y vecino de Santoria,
calle del Duque, número 6, hijo de Aniceto y d2
María, de profesión pesador, que se hallaba enro
lado en el vapor de pesca Pósito número 6, del que
se quedó en un puerto francés el día 28 de sep"-
tiembre último; comparecerán, en el plazo de se
senta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria en el Bcletín Oficiar del Estado,
en el de la provinci2 de Santander y en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, en, la Ayu
dantía Militar de Marina de Santoria ante el juez
instructor, Teniente de Navío de la R. N. A. don
Juan Herrera Bustamante, para responder a los car
gos que les resulten ien la causa. número 390 de 1949
que se les instruye por supuesta huida. a Francia,
teniendo entendido que, de no presentarse, serán
declafados en rebeldía.
Encargo ta todas Aas Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y -captura de
los mencionados individuos y, caso de ser habidos,
los pongan a disposición de este Juzgado.
Santoria, 26 de octubre de 1949.—El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
•~010.11~~
fr
En cumplimiento a lo dispuesto en el punto se
gundo de la Orden Ministerial de II de octubre
de 1949 (D. O. núm. 232) sobre adjudicación de
siete viviendas tipo "A", construidas en Palma de
Mallorca para d Patronato de Casas de la Armada,
el Consejo Directivo ha acordado admitir las soli
citudes de los aspirantes a dichas viviendas que a
continuación se relacionan :
.i.—Capitán de Fragata D. Luis Huerta de los Ríos.
Familia numerosa.
2.—Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Luis del Corral Hermida.—Familia numerosa.
3. Cap'tán de Corbeta D. Juan Gil Adell. Fami
lia numerosa.
4. Capitán de Corbeta D. Pedro Celestino' Rey
4krdid.—Familia numerosa.
I.—TIcniente Coronel de Infantería de Marina don
Francisco Más Zandalinas.
2.—Teniente Coronei de Armas Navales D. Jesús
Biondi Onrubia (1).
3. Teniente Vicario de segunda D. Emilio García
Díaz Caneja. .
4. Comandante Médico D. Luis G. Rodríguez Gu
tiérrez.
5. Capitán de Corbeta D. Luis Ferragut Pon.
6.—Comandante Auditor D. Juan Nepomuceno Do
mínguez Lasere.
Comandante de Infantería de Marina D. Wen
.ceslao Colón Mari.
8. Comandante de Infantería
Dezcallar Blanes.
7•
de Marina D. Rafael
ji
(1) Ocupando pabellón oficial, incluido §ólo -a
efectos de colocación para futuras adjudicaciénes.
' Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el
plinto cuarto de la misma Orden Ministerial, el Con
sejo Directivo ha acordado lo 'siguiente:
Adjudicar al personal que se relac'ona a cen
tinuación vivienda tipo "Á", en Palma de MI Horca,
nor haber acreditado su condición de beneficiar:o
de familia numerosa :
1. Capitán de Fragata D. Luis Huerta de los Ríos.
—Teniente 'Coronel de Infantería de Marina don
Luis del Corral Hermida.
Capitán de Corbeta D. Juan Gil .Adell.
2.° Adjudicar, rneclinnte sorteo, que tendrá. lugar
en Palma de Mallorca, el día 25 de noviembre, en
el local y hora que designe' la Saperior Autoridad
de la Comandancia General, las cuatro viviendas res
tantes tipo "A".
De estas cuatro viviendas, una será asignada a los
Tenientes Coroneles y tres a los Capitines de Cor
beta y Comandantes que figuran en la lista de per
sonal admitido que a continuación se relaciona:
—Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Francisco Más Zandalinas.
—Teniente Vicario -de segunda D. Emilio García
Díaz- Caneja.
T.—Comandante Médico D. Luis G. Rodríguez Gu
tiérrez.
2.—Capitán de Corbeta D. Luis Ferragut Pon.
3. Comandante Auditor D. Juan Nepomuceno Do
mínguez Lastre.
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4. ,Comandante de Infantería de Marina D. Wen
ceslao Colón Mari.
Comandante de Infantería de Marina D. Rafael
Dezcallar Blanes.
El ,Capitán de Corbeta D. Pedro Celestino Rey
Ardid renuncii voluntariamente a la primera adju
dicación, solicitando ser incluido en la lista de as
pirantes a que se refiere .el punto séptimo de la Or
den Ministerial de i i de octubre del corriente ario.
El Teniente Coronel de Armas Navales D. Jesús
Biondi Onrubia, por ocupar pabellón oficial, se in
■
•
cluyc a efectos de sorteo para futuras adjudica
ciotrs.
3.0 , Terminado este sorteo, se celebrará el sorteo
que previene el punto sexto de la Orden Ministerial
al principio citada, para formar la lista de aspiran
tes que han de ocupar las viviendas que queden va
cantes después de esta primera adjudicación.
Madrid, 16 de noviembre, de 1949. — El Presi
dente del Consejo Directivo, Felipe de Abárzuza y
Oliva.
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